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Solujen kyky tarttua toisiinsa ja muihin rakenteisiin
on eräs el-ämån-perusedellytyksistä. Mm. immuunijårjestel-
män toiminta ja kudosvaurioiden korjaaminen perustuvat
erilaisten soiukal-voproteiinien, esim. integriinien, toi-
mintaan sekä adheesiã- että signaalinvälitysproteiineina'
Integriinit ovat a/ß-heterodimeerejå, iot,ka sitovat mo-
lempíen alayksiköiden muodostamalla solunulkoisel-Ia osal-
taaã erilaj-sia liganoeja. Integriinien solunsisåisillä
osilIa ei oIe ent-ymaattisia ominaisuuksia, joten ne tar-
vitsevat sígnaalieñ välittäm.iseen solunsisäisiå kinaase-j a. varsinkln tyrosiiniki-naaseilla (esim. src-perheenÉinaasit ja fokãaliadheesiokinaasi FAK) on keskeinen roo-
li integrlinisignaalinväIityksessä. Integriinit muodosta-
vat ympãrilleen ns. signaalinväl-ityskompleksi. se koostuu
sofulyypistä riippuen kinaaseista (esim. FAK ja PI3K),
rukiräÈãnneproteiineista (esim. cv-aktiniini ja taliini),
sekä muista signaaliproteiineista (esim. adaptoriprote-
iinit crk 1u glnZ, sãkä pienet GTP:tä sitovat protei-initkuten rho) . eáelIä mainiLt,]ien signaalinvälitysproteii-
nien kautta integriinit ovaL yhteydessä mm. solun kal-
siummetaboliaan, tukirangan muutoksiin, lipidisignaaì-in-
väl-itysreiteille sekä nk. MAPK (mitogen activated protein
kinaså) _reitj-n kautta geeniekspressioon. Varsinkin kal-
siumilla on tärkeä r:ool-i solun toiminnan sääteIijänä.
Sitä vapautetaan tarvittaessa solunsisäisistä varastoista(ER) tai tuodaan solun ulkopuolelta. Kalsium vaikuttaa
mm.' geeniekspressioon, solun tukirankaan ja Iipidimetabo-
liaañ. fntegiiinit vaikuttavat mm. fosfolipaasi.C,l ja
rho-GTP:n kautta lipidisignaal-invälitysreitteihin ja suu-
reen osaan solun Laþahtumista. Sofun tukirangan muutok-
silla on tärkeå merÈitys varsinkin geeniekspression sää-
telyssä. Joissain tapauksissa pelkkä tukirangan muutos
voi aiheuttaa geeni-Lranskription, mutta translaatio vaa-
tii yleensä fiãafsi jonkin tòisen signaalin- Integriinien
kautla tulevien signãatien aiheuttama vaste riippuu mm-
solutyypistä, l-igañdista, kyseessä olevasta inlegriinistä
sekä muista kalvóreseptoreièta. Onkin sel-vää, että vaikka
integriinit ovat itsenåisiä solukal-von signaalinväl1tys-
protãiineja, ne käyttävät yleisiä signaalireittejä ja
ãvat jatkúvassr .rrlõrovaikuluksessa muiden signaaliresep-
toreiden kanssa.
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